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Af Flemming Lundgreen-Nielsen
»Naar Skyggen er ligest, da hulke de Smaa, / Som stirre derpaa!« Disse 
verslinjer fra strofe 5 af digtet »De Levendes Land«, skrevet 1824, hører 
til de Grundtvig-ord, der hyppigt citeres -  de forekommer også i 
Grundtvig-Studier 2001. At en skygge er en ufuldstændig afbildning af 
det egentlige eller af det, der i de normale fem sansers verden er 
håndgribeligt, er en almen iagttagelse, og den er udnyttet i billedsproget 
flere steder i Bibelen (fx Gal. 3,15, Kol. 2,17, Hebr. 8,5 og 10,1). Det 
er den betydning, Grundtvig-forskere normalt har tillagt de to vers, idet 
der dog er nævnt flere forskellige konkrete genstande eller emner, som 
skyggen er skygge af, altså »ligest med«. Grundtvig har allerede 
forberedt betydningen i strofe 3, hvor han lader det ureflekterede barn 
se en »Lignelse skiøn« af det foijættede evighedsland i morgenens 
spejlklare strand.
Chr. Thodberg har i 1971, i 1983, to gange i 1984 og igen i 1989 
lanceret et forslag til en helt anden forståelse.1 Det går ud på, at »ligest« 
kan betyde »mest lodret« og i så fald skulle angive, at skygger ved 
middagstid, når solen står højest, er mindst eller endog helt mangler. 
Ved at se dette skulle »de Smaa«, der af Thodberg identificeres med »de 
fortabte«, komme til at hulke, fordi den menneskelige poesi, som 
»Skjalden« i strofe 5 kan digte, endog hvor den står allermest på høj­
depunktet, alligevel ikke skaber et billede af det guddommelige, »men 
når kun det menneskeligt fuldkomne og tilsyneladende guddommelige, 
det tilsyneladende egentlige, der ingen skygge kaster just i sin egent­
lighed. Men selv den poesi, der når de guddommelige højder, er kun et 
narrebillede, noget tomt, uigennemsigtigt og dødt« (Thodbergs for­
mulering 1989). Dette billede fører derfor, mener Thodberg, ikke ud 
over sig selv -  det gør derimod det bibelske billedsprog, som dominerer 
de følgende strofer 7-13 af »De Levendes Land«.
Hvad det sidste angår, kan næppe nogen erklære sig for uenig. Men 
forslaget om læsningen af »ligest« kan forekomme kunstigt, lidt for­
tænkt. »Forsigtigt«, men alligevel, om ikke halsbrækkende, så hals- 
forvridende, skrev Thodberg i 1971: »Ligesom solen stående i zenith 
udelukker enhver skygge -  når skyggen er ligest, mest lodret -  således 
afsløres kunstværket som en skygge, som ingenting, når den sande 
virkelighed, forgængeligheden anes. Da hulke de små, som stirre på det, 
der ikke har bestandighed.« Der er rent sprogligt det problematiske ved
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forslaget, at man hverken på Grundtvigs tid eller i dag på dansk vil 
beskrive en minimal skygge som lodret, endsige lodrettest. Skygger 
ligger, hviler, falder (ned eller hen), kastes (ned eller hen), forlænges 
eller forkortes. Den fine danske naturlyriker Ludvig Holstein skriver 
således: »Alt saa stille, stille —  / Alle Vinde lagt sig. / Lange Slange­
skygger / over Diget strakt sig«.2 Skygger forestilles sjældent oprejst, 
lodret. Det er enten lyskildens stråler, der falder lodret ned på en mere 
eller mindre vandret flade, eller også er der tale om stråler, der 
frembringer lodrette skygger på en væg eller et stykke klæde og altså 
befinder sig i nogenlunde samme vandrette niveau som den genstand, de 
afbilder. Den sidste mulighed skal udelukkes, fordi det just er den 
»gængse« tolkning, Thodbergs forslag sigter til at erstatte. Til denne 
snørklede sprogbrug kommer en ditto logik, for så vidt et Lucus a non 
lucendo: de små hulker, fordi derved solens stilling om middagen ingen 
skygge er at se, hvad der minder dem om, at kunstværket er en skygge, 
nemlig et ingenting.
Lad os se nærmere på de to linjer og indledende fastslå, at det be­
varede manuskript til digtet ikke er til nogen hjælp.3 Thodbergs in­
spiration til nytolkningen af »ligest« er Grundtvigs prædiken til aften­
sang skærtorsdag (27. marts) 1823. Sammenhængen er, at Grundtvig 
med et omstændeligt retorisk spørgsmål afviser en skærpelse af den 
verdslige øvrigheds befaling om regelmæssig og hyppig, fx mindst årlig, 
brug af nadverens sakramente for døbte kristne. Begrundelsen er, at 
denne »Skygge [...] af Sacramentemes almindelige Brug« nok »ved 
strængere Opsyn« kunne blive »mere fuldstændig«, men at Grundtvig 
i denne sag aldeles ikke kan gå ind for tvang og nødning, fordi kun 
»Lyst og indvortes Trang« bør drive »alle sande Christne« til nadver­
bordet. Skygge er her anvendt mere overført end konkret -  om en halv­
tom skik, som måske kan og skal genopfyldes med indhold. Grundtvig 
klargør i det videre forskellen mellem »Naade-Tegn« (fx omskærelse og 
nydelse af påskelam i Det Gamle Testamente) og »Naade-Midler« 
(sakramenterne) og fremhæver, at tegnene er forbilleder for dåb og 
nadver, men at sakramenterne ved »Jesu Almagts-Ord« har en virkning 
og kraft, nådetegnene i sig selv savner; sakramenterne har nemlig »de 
usynlige aandelige Ting i Følge med sig, som de ere forordnede til øien- 
synlig at betegne«, de er, »formedelst Ordet, virkelige Baand, som knyt­
te os til Gud og Frelseren i Aand og Sandhed«. Længere fremme i præ­
dikenen understreger Grundtvig Jesu personlige forhold til nådetegnene: 
han havde efter apostlen Paulus’ ord selv underkastet sig omskærelsen
(Rom. 15[,S]) og indstiftede nadveren under sit jordiske livs sidste 
påskemåltid (1. Kor. 5[, 7]). Grundtvig tilføjer et ræsonnement med sine 
egne ord over, hvad der skete ved denne lejlighed: »Skyggerne forsvandt 
i Legemet, men hvad de havde dunkelt betegnet, det aabenbaredes 
klarlig i Aand og Sandhed, det udgik i Ordet med giennemsigtige 
Billeder til Frelserens Menighed«. Yderligere en personlig betragtning 
kommer til i marginen: »Naar Solen staaer lodret over Legemet, har det 
ingen Skygge«4. Ordet »lige(ste)« forekommer ikke i sætningerne eller 
i prædikenen overhovedet, derimod bruges ordet »Lighed« to gange (om 
jødiske hellige skikke sammenholdt med kristne sakramenter). 
Randbemærkningen kan være indgået i den holdte prædiken; den kan 
også være Grundtvigs påmindelse til sig selv om, at de sindbilledlige 
skygger, som forsvinder ved og for Jesu indstiftelsesord, opfører sig 
ganske som skygger i en naturvidenskabeligt iagttaget verden. Ni år 
senere, i »Indledning« til Haandbog i Verdens-Historien, I, 1833, hvor 
Grundtvig er overraskende godt orienteret i geografisk fagsprog, 
bemærker han om solens virkning på Jorden, at der syd og nord for 
Ækvator er »en Strækning paa 350 Mile, hvor Man een Gang om Aaret 
har Solen lige over Hovedet«5. Her omtaler han til gengæld hverken 
skyggen eller dens størrelse og form.
De »glimrende Skygger«, der i strofe 5 af »De Levendes Land« be­
stemmes som det stof, hvori skjalden (dog forgæves) mundtligt og 
skriftligt vil fastholde sin »Drøm« om evigheden, har imidlertid efter 
Grundtvigs beskrivelse nogle tvivlsomme egenskaber. Skyggerne er ikke 
blot alt for tilstedeværende, bedragerisk falske at opleve (»skuffende«), 
men også bedragerisk lysende at skue (»skinnende« og »glimrende« 
betyder begge »udstrålende lys«), skønt det ret beset er løjerligt at 
tillægge netop en skygge udstråling -  det er billedsprog avlet på 
billedsprog. Men den farlige tilsyneladende realitet i disse æstetiske 
skygger bliver det modsatte af de dunkle og uklare skygger, der blev ud­
slettet under skærstorsdagsmåltidet. Grundtvig har i prædikenen og 
digtet fat i to forskellige betydninger af ordet »Skygge«, som nærmest 
dementerer hinanden og derfor ikke kan bevise eller sandsynliggøre 
Thodbergs udlægning.
Så kommer vi til »ligeste«. Sprogligt kan ordet være superlativ af to 
adjektiver, »lige« (modsat »skæv, bugtet, krummet«) og »lig« (»identisk 
med; som ligner«),
Thodbergs forsøgsvise omtolkning fører tilbage til et »lige«, der lek­
sikalsk er blevet defineret »som udtr, for, at noget ikke afviger fra den
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lodrette ell. vandrette linie« og kan eksemplificeres i udtryk som 
henholdsvis at være lige af vækst, gå lige på benene, og at hænge et 
billede lige, lægge et skib lige ved at laste det omhyggeligt.6 Grundtvig 
har faktisk set superlativen af ordet i tilnærmelsesvis denne betydning 
hos en af sin tidligste ungdoms yndlingsforfattere, Jens Baggesen, hvor 
denne i rejseskildringen Labyrinten beskriver sit mareridtsagtige indtryk 
af Mannheim, »Staden paa Vers«. Denne tyske by er anlagt med gader 
i snorlige linjer og rette vinkler og huse i ubrudte geledder, hvad der 
giver Baggesen en isnende fornemmelse af død; han konstaterer, at »Al 
Varme, al Bevægelse, al Kjærlighed er rund, eller i det mindste oval, 
spiral, eller paa een og anden Maade bugtende«, og selv om det »ligeste 
paa Mennesket er de kolde, ubevægelige, bidende Tænder«, har den 
skønne natur dog arrangeret dem »i en Halvcirkel«.7 Her angiver 
»ligeste« ikke det »lodretteste«, men snarere det »mest retvinklede, mest 
kantede, mest stive«.
Oehlenschläger byder på en superlativ af ordet »lig« i sin om­
fangsrige roman Øen i Sydhavet, 1824, netop udgivet i samme år, som 
Grundtvig skriver De Levendes Land. Her kaldes søvnen (i et indlagt 
digt) »det ligeste Billed paa Døden«.8 Det svarer til den traditionelle 
forståelse af ordet i Grundtvigs verslinje.
I 1971 gjorde litteraturteoretikeren Peter Brask opmærksom på, at 
Grundtvigs formulering mindede om et ordsprog hos Peder Syv: 
»Drømme ere skyggen ligeste.«9 Her kan superlativen ikke betyde 
»lodretteste«, og de gammeldags flertalsendelser på verbum og prædikat 
garanterer, at sætningens subjekt er »Drømme«. Grundtvig har fra og 
med maj-juni 1816 gennem en omfattende nedskrivning af mundtlige 
ordsprog og et grundigt studium af trykte erhvervet ekspertise på feltet, 
hvad allerede en afhandling i bind III af hans tidsskrift Danne-Virke i 
heftet fra 12. juli 1817 vidner om. Men netop dette ordsprog findes des­
værre ingen steder i Grundtvigs indsamlede materiale, ligesom det heller 
ikke er med i hans trykte antologi fra 1845.10 Hvis man imidlertid blader 
videre i Syv, læses der to sider derefter under stikordet »Drik. 
Drukkenskab« et andet, men parallelt opbygget ordsprog: »Drukken 
mands oord ere drømme ligeste«. Det har Grundtvig til gengæld skrevet 
af hele 6 gange gennem årene fra 1816 og videre frem og også medtaget 
i sin trykte udgave, så man må tro, at dets formel har indpræget sig i 
hans begede hjerne.11 Hvis man tager udgangspunkt i periodens og 
Grundtvigs sproglige horisonter, er det sandsynligst, at »ligeste« i »De 
Levendes Land« betyder »mest lignende«.
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Det konkrete billede bag verslinjerne er blevet afledt af en yndet 
selskabsleg omkring 1800, der enten gik ud at opføre skyggespil mellem 
et ophængt lagen og et brændende lys, de såkaldte ombres chinoises, 
eller på silhouettering. Denne tolkning er i hvert fald i 1949 fremsat af
H.G. Olrik, men behandles med skepsis af Brask.12 Sådanne skyggespil 
synes Grundtvig aldrig at have nævnt -  derimod forekommer den 
beslægtede laterna magica (lysbilledprojektor) som en blændværks- 
maskine et enkelt sted hos ham i en sammenligning.13
Mere oplagt er Grundtvigs to linjer dog en hentydning til den berøm­
te erkendelsesteoretiske hulelignelse i femte bog af Platons Staten 
(.Politeia), hvorefter mennesker som fanger i en hule lænket med ryggen 
til indgangen fejlagtigt opfatter skyggerne, der udefra kastes på hulens 
bagvæg, som virkeligheden. Grundtvig har før 1824 beskæftiget sig med 
Platon -  naturligvis. I Verdenskrøniken 1812 får Platon sammen med 
Sokrates 14 linjer, hvor Grundtvig er sympatisk stemt over begges 
forkyndelse af, at sjælen skal agtes mere end legemet, men ellers finder 
dem hjælpeløse i deres erkendelse af, »hvad de oprigtig bekendte: at de 
Intet vidste om det Usynlige, og at Ingen uden en Gud kunde adsprede 
det Mørke, som paa Tidens og Jordlivets Grændser standsede hvert 
dødeligt Øie.«14 I Haandbog i Verdens-Historien, I, 1833, er en vis 
sympati stadig bevaret: «[...] Athenens mageløse Grubler, Plato, skrev 
sin ‘Republik’ eller ‘Stats-Konst’; thi da Græker-Aanden, der i ham, saa 
at sige, bød Verden Farvel, mistvivlede om at holde Liv i de virkelige 
Stater, den fordum skabde, trøstede den sig med en Skygge-Tegning af 
sit Ideal, og med den søde Drøm, at det dog maaskee engang kunde 
træde i Kraft og give rigelig Erstatning for det ikke nær saa Fuldkomne, 
som Aarene havde forældet og Skæbnen forstyrret.«15
Grundtvigs karakteristikker af Platon kan igen bringe ordet og 
begrebet skygge ind i vort blikfelt. I Grundtvigs strofe 5 af »De Le­
vendes Land« opfattes ordet normalt sammen med »skinnende Boble« 
som et ekko af »Skygger og skinnende Glar« og »Bobler« i Thomas 
Kingos åndelige sang »Keed afF Verden, og kier ad Himmelen« fta 
1681. Således også hos Thodberg. Skygge er imidlertid fra og med 1817 
et hyppigere og hyppigere billede hos Grundtvig, især brugt bredt i den 
helt nyskrevne afsluttende del af Verdenskrøniken 1817 i betydningen 
»et livløst Begreb [...] kun med Skin af Kraft«.16 Om schweizeren 
Johannes von Müllers fomyende syn på middelalderens historie siger 
Grundtvig: »At trylle Middel-Alderen tilbage, det er den høieste Konst 
hvorpaa man pønser, og Glimt af dens Tryllerier det Herligste vi see,
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men Sandhed siger, og Historien stadfæster: alt Tryllerie er Drømme- 
aandens Værk, og i sig selv er Drømmen Intet, hvormeget den saa end 
kan have at betyde, og at kalde den tilbage, er Greb efter Skygger.«17
Thodberg vurderer i 1989, at »Mens Grundtvig endnu i 1807 mente, 
at kunsten, især poesien, kunne vise vejen til Gud og evigheden, gør han 
nu [/ »De Levendes Land«] op med sin egen romantiske fortid.« Alle­
rede i sin dagbogsafhandling om poesiens væsen fra september 1805 
havde Grundtvig dog under sin overgang fia det 18. århundredes æstetik 
til den nyere (dvs. hvad senere kaldes: romantiske) skoles klart indset, 
at en total assimilation mellem digterens indre syner og sprogets ydre 
udtryk principielt var umulig.18 Den »ligeste« skygge står da ikke 
nødvendigvis specielt for romantikken, men for digtning -  og i strofe 6 
også bildende kunst -  i det hele taget. I sin behjertede tilslutning til 
Thodbergs forsigtige forsøg anbringer Peter Thyssen på Grundtvigs 
vegne digtekunst i strofe 5 under kategorien l ’artpour l ’a r t-  med en 
misvisende og anakronistisk terminologi -  og synes endog, at de 
»Smaa« i den traditionelle tolkning af linjerne skulle reagere med 
glædesudbrud over at være kommet tæt på sagen selv i stedet for at 
hulke.19
Romantik -  hvis der er tale om det -  er imidlertid et både vidt og 
vagt begreb. Det kan betegne resultatet af den geni- og originalitets- 
æstetik -  digteren som en skaber -  der afvises af Grundtvig som 
hovmod og uvidenhed, navnlig når han støder på den hos andenrangs 
efterlignere og folk, der som Oehlenschläger er faldet ned fra en op­
rindelig højde til kun at være »mesterlig Kjød-Billedhugger; den hele 
kjødelige Ungdoms forgudede Konstner: Afgudsbilled-Mager«.20 
Oehlenschlägers beundrende publikum, fx i 1818 tylvten inde på Re­
gensen, reagerede præcist, som Thyssen forestiller sig, de »Smaa« skulle 
have gjort: med ukritiske glædesudbrud over at kunne genkende kød af 
deres af eget kød -  og ånd derefter.21 Der eksisterer imidlertid også en 
ægtere og ydmygere romantik, båret af en intens følelse af menneskets 
utilstrækkelighed og en deraf følgende brændende længsel efter det 
evige. Den er ikke totalt uforenelig med en kristelig anskuelse af kunst. 
Den ses, skønt kun i et par glimt, hos den unge Oehlenschläger, nemlig 
dér hvor hans Aladdin lader lampens ånd bygge et uovertruffent palads 
på én nat, men med et enkelt ufærdigt vindue, som sultanens hånd­
værkere forgæves søger at fuldføre på fjorten dage, og dér hvor Aladdin 
som sultan i skuespillets sluttale erkender, at menneskelivet er »Et ringe 
Spil i Evighedens Haand«. Ellers er holdningen først og fremmest re-
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præsenteret i ærkeromantikeren Schack Staffeldt, hvis Digte, 1804, var 
en af de få moderne danske bøger i Grundtvigs beskedne bogsamling på 
Egeløkke. Staffeldt var tidens stærkeste platoniker og nyplatoniker i 
Danmark, og hans ikke talrige, men udsøgte læsere måtte nok, med 
lyrikeren selv, gang på gang hulke ved at se de ligeste skygger af de 
usynlige urbilleder.22 De »Smaa«, der hulker i Grundvigs strofe 5, kunne 
være modelleret efter Staffeldts idealistiske publikum, men skal selvsagt 
være kristne, der ærligt stræber, men endnu ikke har fundet -  med til 
gruppen hører også i strofe 6 »de Arme, der søge omsonst, / Hvad 
Hjertet begiærer, i Billed og Konst«. Man tør sammenligne dem med de 
»arme smaa« med retning mod krybben i Betlehem, som Brorson sang 
om i en julesalme.
Summa summarum: trods Chr. Thodbergs femdobbelte forsøg på at 
indføre en omtolkning er der sprogligt og ånds- og litteraturhistorisk 
flere træk, der taler for end imod den hidtidige opfattelse af »ligeste« 
som »mest lignende« og af »Skyggen» som et billede hentet fra Platons 
filosofi.23
Efterskrift: Læsning af Peder Sy vs ordsprog i anledning af studier i den 
danske folkeviseoverlevering 1550-1700 har i bind II fra 1688 givet to 
små frugter, som afsluttende kan nævnes her:
I Grundtvigs storladne mindedigt over Bertel Thorvaldsen (skrevet 
1844, først trykt 1848) begynder strofe 16 med det lidt besynderlige 
verspar: »Jeg korser mig for lede ‘Satan’ kun, / Og ei for Mennesker, 
som mine Lige«. Vendingen er et ordsprog fra Syv, der er placeret under 
opslagsordene »Djevel, Trold, Troldom« og lyder: »Kors dig for Fanden 
og ej for et Christe Menniske.« Grundtvigs trykte ordsprogssamling fra 
1845 har en lidt begribeligere version: »Kors dig for Fanden, ei for 
Folk! S.«24
Til Grundtvigs brug af det flertydige ord »Dragedukke» kan oplyses, 
at Syv under stikordene »Rigdom. Gods. Formue. Rigdom ilde ad- 
spurd.« bringer en ordsproglig forklaring: »Hand har en drage-dukke, 
lokke-due«, hvilket sidste begreb igen forklares under stikordene »Svig. 
Bedrageri. Falskhed.« som: »En lokkefiigl. (Hvormed mand bedrager og 
forfører andre.)«; i Grundtvigs trykte ordsprogssamling fra 1845 gen­
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